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Saint-Pierre – Maison coloniale de
santé
1991 – Sauvetage urgent n° 97-225-066-AH
Serge Veuve
1 Un sauvetage urgent situé en bordure de la rue Levassor, juste à l’est des installations
hydrothérapeutiques,  nous  a  amené  à  fouiller  les  couches  inférieures  d’un  portique
réfectoire dont le dégagement des couches supérieures avait été entrepris en 1989 par les
services techniques de la municipalité. L’autorisation de fouille préalable faisant défaut,
ces travaux avaient alors été interrompus à la demande de la Direction des Antiquités.
2 Les vestiges découverts (fig. 1) consistaient en un portique adossé au mur d’enceinte et
qui s’ouvrait sur une cour intérieure par une rangée de quatre poteaux de bois calcinés
par l’éruption de 1902. Ils s’élevaient sur des socles de pierre de section carrée. Le sol était
cimenté. Au centre, une série de six trous carrés (2 x 3) correspondait à un scellement de
pieds de table. Tout à côté se trouvaient une vingtaine de gamelles en fer, parmi des
débris de charbon de bois. Des fragments de tissus (de type jersey) calcinés gisaient à
proximité.
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Fig. 1 – Maison coloniale de santé
S. Veuve, 1991
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